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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Presupuesto y Liquidez de la empresa 
Monserrat S.R.L. del distrito de Carabayllo año – 2015”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Contador Público. 
 
 






En el presente trabajo de investigación se desarrolló un estudio de presupuesto y 
liquidez en la empresa Monserrat S.R.L, el objetivo planteado fue: Determinar la 
relación que existe entre el presupuesto y liquidez de la empresa Monserrat S.R.L 
del distrito de Carabayllo, año 2015. Actualmente las empresas presentan 
deficiencias como las proyecciones de los gastos e ingresos en la organización, por 
ello que el presupuesto contribuirá a mejorar la gestión, minimizar riesgos en 
operaciones de la organización, la liquidez es algo puntual causado por pagos 
retrasados, cobros pendientes. Así mismo, la hipótesis, en el presente trabajo será 
formulado de la siguiente manera: Existe relación entre presupuesto y liquidez de 
la empresa Monserrat S.R.L del distrito de Carabayllo, año 2015. Metodología, el 
tipo de investigación se realizó aplicando el nivel descriptivo correlacional, con un 
diseño no experimental de corte transversal. La población está conformada por 50 
colaboradores en la área administrativa y contable, dado la naturaleza del trabajo 
de investigación se tomó toda la población aplicando el Censo, como procedimiento 
ya que la población es accesible para ser estudiada y no es muy grande, por lo 
tanto, no se realizó muestreo. De esta manera se hace uso de las técnicas y 
recolección de datos, el instrumento en el cuestionario hace estudio a 50 ítems y 5 
categorías dichos instrumentos validados a criterio de expertos y determinado su 
confiabilidad con el alpha de Cronbach. Finalmente se aplicó el paquete estadístico 
SPSS21. Como conclusión se estableció que el presupuesto se encuentra 
relacionado con la liquidez. 
 








In the present research work was developed a study of budget and liquidity in the 
company Monserrat S. R. L, the stated goal was: to Determine the relationship 
between the budget and liquidity of the company Monserrat S. R. L of the district of 
Carabayllo, 2015. Currently the companies have weaknesses as the projections of 
expenses and revenues in the organization, so that the budget will contribute to 
improve management, minimize risks in operations of the organization, liquidity is a 
blip caused by late payments, outstanding fees. Likewise, the hypothesis, in the 
present work will be formulated in the following way: There is a relationship between 
the budget and liquidity of the company Monserrat S. R. L of the district of 
Carabayllo, 2015. Methodology, type of research was performed applying 
descriptive level correlational, with a design a non-experimental cross-sectional. 
The population is composed by 50 employees in the administrative area and 
accounting, given the nature of the research work took the entire population by 
applying the Census, as procedure since the population is accessible to be studied 
and is not very large, therefore, there was no sampling. This makes use of the 
techniques and data collection, the instrument in the questionnaire makes the study 
to 50 items and 5 categories such validated instruments to the discretion of experts 
and determined its reliability using the Cronbach alpha. Finally, we applied the 
statistical package SPSS21. As a conclusion it was established that the budget is 
related to the liquidity. 
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